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se na necksplicirani pojam znanosu, KOJi 
nam danas ipak stoj1 na raspolaganJU. Na-
lazimo . e u dobu lutlla radikalno zastariJCv:l 
na.<.a lncrama CMIJz.acJj3 ve-L.Boa uz fonetsko 
pismo. MIJCnJa :.e paradigma n~g odnosa 
prema SVIjetu u cjelini. U sred&u te prom-
jene stoji računalo (computer) kao mulume-
dijslti artefakt, kao pribOr koji misiL S nJim 
onih ~000 znansrvcnih struka u katalogu 
njemačke Rektorske konfcrcru:.ijc nisu vl!e 
nikakav problem. 7..oanJc nam stOJI na 
raspolaganJU u pugoj perspektivi. sve se vidi 
istovremeno! Stoga 7lliSia ohrabruje, nažalost 
veoma rcduclflllll, prilog Budcbarta Stcinwa-
chsa koji sc wlaže za medijsJ,.:u znanost 
odrcdujući je, nnžala5t, skučeno kao duhovno-
kulturnu disciplinu. 
ČHaw stuuija rnogla bi poslužiti kao isho· 
dištl! nuvog projekta, a mi bismo željeli da sc 
u dogovoru s Mittelstral3om, s K Wilkes i Lc-
lasom projekt realizira u Dubrovniku. 
DawJr Rodin 
Rcccn71Ja 
Dražen Lalić, Anči Leburić. 
enad Bulat 
Grafiti i .mhkultura 
(Almca, Zclgrcb, 1991) 
KrO'L svaku se marginalnu temu, koliko 
god naizgled b1la nevažna i mata, mo1c uć 
u srž društvene problematike. Svalal auten· 
učna društvena poJaw, koliko god bda mar-
ginalna s obz1rom na glavne društvene lO· 
kove i teme, otvara pred nama čitav dijapa-
zon ideja, pitanja, pa i odgovora. T::tkva je 
i tema grafita, kojoj je posvećena knjiga Iri -
ju mladih splitskih sociologa: Dražena La-
lića, Anči Lehurić i Nenada Bulata, poti na-
slovom Grafiti i sublatltura. Kao što sugerira 
sam naslov, grafiti se istražuju kao dio sub-
kulture mladih. Oni, medutim, nisu samo 
to; po svojoj znaltovitosti oni nadilaze sub-
kulturni trend Oni su doista djelo mladih, 
najče~ tinejclžcra-srcdnj~kolaca , ali ako ih 
ne odbacimo olako kao dchnkvenaju i uni-
!tavanje gradskih proćCIJ3, u nJih možemo 
iš!Stati poocllo od .. duha 'remena«. Zid je, 
uostalom, kao ponudcn1 mcdlJ k<.x:nunikacije 
pm1a6o lJude Slui.JL-ćima pn.JC ~g vremena; 
grafill nisu tek pa.tmodcroa pcxnodna novo-
tanJa. premda su u doba spre.JCva i bclooa 
rasprostranjcniji nego ikad.1. 
Kod grafita ćemo naJče:Ue uoou osobi· 
ne njihovih mladih tvoraca: om su lmpulziv-
ni, rijetko promBijcm, buntovm, a bave sc 
temama koje su adolescentima biL~ke 1 btl· 
ne, a za njihove roditelje već pnllćno mar· 
gtnalne i potpuno u uumcm neobaV'e'mog: 
glazba. sport, pripnunu:.l skupini prijatelja, 
avantura, slil. Grafiti su zato iaaz sukoba 
generacija, ali istodobno i simbolički izraz 
društvenog kon nl k ta koji n!ldiiAzi generacij·. 
ski konflikt. Pa i sam scncraCIJSkl konflikt 
simholi:dra vječiti tlru~LVcni konflikt vlasti i 
huntovni.~tva, komfum11zmn 1 individualnosti, 
reda i anarhije. Grafiti su načio da mladi 
iaaze svoje želje, stojali~ta, poruke. 
Prema kohć1ru dru~tvcnc moči k.OJU po-
sjeduju, mhn.b su u l\VIm suvremenim geroo-
lok.ralskim đru!tvima margmalct. Diskrepan-
Cija il..medu njihO\'C stvarne tjelesne, pa i 
duhovne 11lClČi, i dru~t\."Cne nemoći sili ih da 
se J.ZraZe, UL ostale, i na OV3J polu7.ahranjcni 
načia Dru!ti im dru~tveno etabhraru. ali 1 
Jcontroliranr leana h Javnog komumcuanJa ni· 
su dostupni. Gralill su buntovni \-eć po svo-
JOJ focnu. ŠUrunJC po ad~ima koje starija 
generacija u pravilu ne odobrava. prekdaj 
je koji sc i zakonski kažnJava. Sadrl.aJ gra-
fita najče.~e i7.a7iva novu ncgoUOVlfDJe -
ruwlje, droga, seks 111 nerazumljivi strani na-
zivi »g,alamdžijskih« rock, punk, heavy-metal 
i ootalib skupina, potvrda su za tezu o 
»iskvarenoj« mlade~j_ Ipak, teza o isk.'Varc-
noj l dellnkventnoj mlatlc?j sasvnn JC plil· 
koumno ncpristl-!janjc nu b1lo kak.ov spowaj-
ni napor kad<J je rij~:č o društvu l njegovim 
problemima. Graliti doista jesu provokacija 
i otvorena demonstracija neslaganja s vrijed-
noolima dominantne kulture - primjerice s 
redom i čistoćom. Ah gr.tliti su i osjelljiv 
harometar društvene klime 1 rcgiStraLor pro-
blema -jedan od nJCtklh I.Stll'lSlu slobodnih 
i ncccnznnranih. Da nije tako. i da su oni 
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samo puka ncpodop~tina zlučcstih adolesce-
nata, vjerujamo nikada ne bi postali pred-
metom relauvno brojnJ.h soctOioškth L'\lra-
tivanja u nas i u svtjetu. 
U svakom slućaju, n1je se lako oprediJe-
liti da li su grafiti umjetnost ili vandalizam, 
a VJCroJalnO je ipak naJtočnije ustvrditi da 
je teško na taJ način generalmnm. Svaki o~ 
urbam suvremenik, od Splita du San Fran-
ciska, ma do sc grafiti pojavljuJu u rasponu 
od lucidnih dosjetki i umjetničkih murata do 
vulgarnih natpisa 1 Skralxltina kOJC 1.agaduju 
i nagrđuju n~ tonako prilično ncve.~o i 
neuredan urbani milieu. Kako se grafiti 
nC?.austavljivo fue rr~im gradovima, javno 
»roditeljsko .. mnijenje postaje prema OJima 
lolenmtnijc. Oni, osim u slučajevima kada 
nagrđuju kuiLUrne spomenike, aJivljuju i hu-
maniziraju mrtvu l hladnu (XJVdmu zida 
Oni su ponekad Jedino ind~idualno i ljud-
sko što možemo vtdjeu u ogoljelom beton-
skom pcj1.ažu novih stambenih naselja 
sastavljenih od unificiranih i nerna!tovitib 
betonsltih ltVBdara. Krunski argument za te-
zu o bUJDJl.ni7.iraJućem učinku grafita jest 
najslavniji ZJtl nakon Kineskoga- onaj Ber-
linski, nasreću b1vši, kojemu su grafiti i sli-
karije dali ljudsku dimenziju, dimenziju ot-
pora, čak i humora, i rako ga učinili prema 
riječtma jednog njemaCkog autora, ..ogla-
snom pJurom njemačke pulmtte., umjesto 
da bude iskljuĆIVO 1.a~ujući Simbol snage 
1 nesmiljenosti totalnaroe politike. 
Jer, totahrari?.am i autoritarizam ne vole 
graftre; suvi!e su dtvlji, nekontrohra:m 1 ne-
~Jalizirani. Dok u New York.u, primJcncc, 
poslOjt neSto ~to bismo mogli nazvati •VISO-
kom gralitnom kulturom«, na donedavno 
postojećem rcaL~jalističkom istoku oni su 
bili tek rijelkt eksces koji se brw uklanjao. 
To oe mat'i da gradovi nisu bih puni parola 
- ali sve su to btlc retunske parole, koje 
su trebale stvoriti dojam .. spontanog narod-
nog tx.JuSevljcnja« re--limom i tako mu pri-
skrbiti barem fiktivan legitimitet. Ni mi toga, 
naravno, rusmo bili poštedčru - oa oajfrek· 
ventnijim mJestima u gradu pu ZJdovima su 
se kočili hvalospJI!Vl ·ntu, Partiji, samo-
upravljanju, socijalumu. ·n su kvazi-auten-
lični režimski graf11i, koje su pisali parlijski 
akuvlsti, zapravo uvtjek bili mrtvt - msu 
mogli izazvati ni oduševljenje, ni iskreno 
odobrnvanje ni ljutnju - možda tek prezir. 
Danas su oni ponegdje prcboJMI, i to se 
mož.c tumaeni kao svojevrsna nwcta; ali ani 
nisu nimalo opasni, kao ~10 mkada nisu bili 
korisni. Oni su dann~ . .štoviše, mo7.da čak i 
korL~ni jer u sebi imaju stanovitu spoznajnu 
VrtJCdnost: razmi!;ljBOJC o tnme ~to smo btll 
i kako smo '.ivjeli prije, pomate nam da 
spo-mamo ~to smo danas. Srodne tim neka-
dašnJim rcž.imskim ~ocijatis11ćk1m grafitima 
dnoas su, ćtni sc, čc~te i nnmctljive parole 
pro-life pokreta, kojima JC "olja vladajućih 
blagonaklona, ako ne i istOV)Ctna. One gra-
de novi jaz 17JTlCdU nareg •javnog<~~ l privar-
nog mi~ljeoja. Taj će raskorak UJedno biti i 
njihov jedini učinak . 
lako grafiti mogu prenositi privatne po-
rule 1 biti namijcnjcru samo jednoj osobt, 
ili čak mogu biti neka \I"SUt besplatnih ogla-
sa, u pravilu su to gencrali7.irane poruke ko-
je se žele nametnuli ltto većem broju pri-
malac:A. Tpak, oni uglavnom ostaju intra-
grupna l introgencniCtJSiul komunikacija, a 
tel !ipuradično iza7.i\.1lJU 7.3mmanje i razuOll-
jewnJe • roditelja ... Razlng Je tome razhćtll 
kOd kojim poruke odčitaVHJU !'tarije genera-
cije, i ncp01navanjc specifi~nng uličnog ar-
gota kOjtm sc služe adolcs(.:cnti, pa i oni 
n~to stariji, koji jo:' nisu ušli u :>'VlJCl rada 
1 ..o?biljoostt«. PnmJcr takvog ncrazumtJC-
vanja je i imc irske rode grupe ,. U2« kOJU 
stariji gradani poneknd »čitlljU« k:lo ustašku 
parolu. Zato su grafiti ipak pn:tc1.no intca-
gcneracijska komumkactja mladih, koji sc na 
Ulj naćm obraćaju svoJun .. 1načajnim drugi-
ma«, objavlJuju kol~:ktrvnu pripadnost 
određenoj subknlturnoj grup1, žele iskazati 
originalnost i afirmirati sc unutar grupe vrš-
njaka. Tek om nc.~to stariji i za to kvalifici-
raniji mogu u porukama i simboliet grafita 
otbtau dublje i ~rc sloJeve psibol~ke mo-
tivacije 1 socioiOOkog znaćcnja. To je po-
kušalo i ovo istraživnnje. 
Grupa mladih 1s1raživat'~ splitskog Insti-
tura za dMt'--ena tstraživanja poduhvmila se 
zadaće da pomoću cmp1rij.sltog matenj&la 
koji se sastojao od nekoliko tisuća splitskih 
grafita istra1..J subkulturne slilovc mladih, od-
nos mladih prema sklopu duminantnih kul-
turnih i drul!Lvcnih vrijednosti , te da pok~ 
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izložiti sadržaje i značenja grafilrub poruka. 
Njihova im je mladost nedvojbeno koristila 
u komunikaciji s grafitima i njihovim tvor-
cima, zbog već spomenutog k:omunilcacij-
skog jaza koji se u svezi s ovim fenomenom 
otvara među različitim generacijama. P.mpi-
rUski materijal savjesno je i temeljito 
obrađen bez preLencioi"Jlih zaključaka i su-
više smjelib generalizacija. Istraživanje Ima l 
clement longitudinalnosti jer su splitski zido-
vi »pregledaui« tri puta tijekom godine 
1989. i 1990. U neka »normalna« mirna 
vremeoa ta bi vremenska distanca možda 
bila beznačajna, aU u ovom slučaju riječ je 
o burnoj političkoj godini na naqim prosto· 
rima, godini konačne političke agonije ko-
munizma, uvodenja višestranačja, jačeg pro-
dora novih vrijednosti u kulturnu matricu 
društva itd. 
Te su se političke i društvene promjene 
najviše odrazile na porast broja gralha po-
litičkog, naročito nacionalnog sadr:laja, te na 
jači prodor konzervativnih i desnih vrijedno-
sti na splitske zidove. Globalni pogled na 
uzorak od 3114 registrirana grafita pokazuje 
da se najveći broj (gotovo 39%) odnosi na 
sportsko-navijačke sadržaje, da 28% grafita 
iskazuje vezanost uz odredenu subkulturnu 
grupu - skupinu vršnjaka, da 21% grafita 
govori o glazbenim stilovima i ljubimcima, a 
18% sc bavi političkim sadcžajima. Danas bi 
ova posljednja sadržajna podskupina grafita 
nedvojbeno osvojila mnogo veći postotak. U 
manjim postocima :rastopljeni so grafiti koji 
sc bave tematikom teritorijalne pripadnosti, 
nasilja, ljubavi i seksa, religije itd. Grafiti ko-
ji se bave »nacionalnim pitanjem« u ukup-
noj su frekvenciji zastupljeni sa samo 4%, 
ali je izmedu prve l treće registracije grafita 
kako sc moglo i očekivati, primijećen izrazit 
porast sadd.aja vezanih uz naciju. 
Na socijalno-psihološkoj ravnini, :r.aklju-
čuju aurori Istraživanja, društvena sc kriza i 
besperspektivnost odrazila i na sadrlllj l stil 
grafita. Oni izražavaju osječaj deprivllegira-
nosli i nezadovoljstva (medu autorima gra-
fita dosta je velik postotak nezaposlenih), 
koji nastoje harem imaginarno O<Jagnati 
dru,.enjem sa skupinom vršnjaka koja s nji-
ma dijeli iste vrijednosti, stavove, probleme. 
To, naravno, nerijetko vodi l prema socijal-
no problematičnom ponašanju, uživanju al-
kohola, droge, pribjcgavanju nasilju prema 
drugim skupinama i sl. Grafiti tako postaju 
vi~e medij kolektivne identifikacije nego 
izra7.avanjc osobnog svjetonazora. 
I danas, uz paralelno postojanje i boljih 
l lošijih načina, grafilomani se i dalje bore 
za svoje ideale »do posljednje kapi spreja ... 
Veljka Čolić-Peisker 
Prikaz 
Carlo M. San toro 
>,La politicll estera di uno media 
potenza<c 
(L'Italia dalJ ' Unita ad oggi) 
ll Mulino, Bologna 1991. 
Pred nama je jedna od rijetkih studija o 
talijanskoj vanjskoj politici, napisana s poli-
tološkog gledišta i lišena isključivo historio-
grafske impostacije problema. lako se autor 
u dijelu knjige stuži povijesnim pristupom, 
on mu samo služi da naglasi zajedničke 
točke kontinuiteta talijanske vanjske politike 
od ujedinjenja do danas. 
U određivanju djelovanja talijanske vanj-
ske politike autor kao polazne dcterminanle 
uzima: povijesne tradicije, geografski po-
ložaj, nacionalni interes, ciljeve i sredstva ta-
lijanske politike, vrijednosti koje želi posući 
u svom globalnom i regionalnom okruženju. 
Ovaj analiLički prislup utemeljen je na me-
todologiji različitih teorija medunarodnih 
odnosa. Prije svc!,'H, na sistemskoj analizi 
Davida Eastooa,1 modelima Patricka McGo-
wana i Howarda B. Shapiroa2 (nezavisne i 
zavisne varijable), te na modelu Single -
Country Analysis Jamesa Roscnaua, mode· 
1 Easton, David: L'analisi sistemica della 
polirica, Marictll, 1979, Casalc Monferrato 
2 Patrick McGowen, Howard 13. Sbapiro: 
Tite Compnrmh•e S rudy of Foreign Policy, Sa-
ge, 1973, Beverly H ills 
